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Studienplan für den Lernbereich Sachunterricht
Naturwissenschaft/Technik
in der geänderten Fassung vom 6.6.90
GRUNDSTUDIUM (1.-3. Semester)
24
Teilgebiete A - C
Biologie Chemie Physik Geo- oder Haushalts-
graphie wissensch.
Pflicht u.
Wahlpfl.
6 SWS 1 ' 2 )
P
6 SWS 1 ' 2 )
P
6 SWS 1 ) 2 '
P
6 SWS 1 ' 2 '
aus einem der Fächer
WP
' Es müssen mindestens 2 Stunden Vorlesung in den 6 SWS enthalten sein.
) In dem Teilgebiet, das im jeweiligen Fach 4-stündig mit 2-stündiger
Vorlesung belegt wird, ist ein Leistungsnachweis zu erwerben. Für die
2-stündigen Veranstaltungen (V, S oder Ü) ist jeweils ein Teilnahme¬
schein vorzulegen.
HAUPTSTUDIUM (4.-6. Semester)
22
Leitfach Lernbereich
A - C D Fächerüber¬
greifend 4 Exkursionstage 2 SWS 5 )
4 SWS 3 '
WP
4 SWS 3 ' 6 )
WP
4 SWS 4 )
Proj ekt
WP
Schulpr. Studien 2 SWS 5 ) 6 )
WP
D Wahlfach
(auch außerhalb 2 SWS 5 ) 6 )
des Lernbereichs) W4 SWS 5 )
WP
') Es ist ein Leistungsnachweis zu erwerben.
'' Es ist ein qualifizierter Studiennachweis zu erwerben.
') Es sind Teilnahmescheine vorzulegen.
') Es werden auch im Lernbereich Gesellschaftslehre erworbene Scheine
anerkannt.
' = Pflichtveranstaltung WP = Wahlpflichtveranstaltung
W = Wahlveranstaltung
